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Studenten en stilte in de
blender
Architect Geert Peymen laat studenten experimenteren met stilteplekken. Ontdek
wat die combinatie oplevert.
Ik leerde opnieuw naar de wolken
kijken, dat was zo lang geleden. Van
elke minuut pure rust geniet ik
voortaan dubbel. Katrien Coppieters
Studenten en stilte. Behalve hun beginletters hebben die twee meestal weinig met
elkaar te maken. Maar daar brengt architect Geert Peymen verandering in met zijn
project Urban Silence. Derdejaars interieurarchitectuur (KU Leuven - LUCA Gent)
experimenteren voor hun bachelorproef met stilteplekken in de stad. Sommigen
ontdekten een ruimte in zichzelf die ze nog niet kenden.
Stilte in sociale woningbouw
Dit jaar ging de groep aan de slag in het Alphonse De Hollainhof in Gent, een sociaal
wooncomplex met binnenkoer. Uit buurtoverleg bleek dat de bewoners een grote
nood hadden aan stilte en rust als antwoord op stress en kopzorgen. Emilie: Stilte
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permitteren om tot rust te komen. En deze mensen hebben vaak niet eens een plek
in huis waar ze alleen kunnen zijn.
Het resultaat van hun denkwerk bestaat uit tientallen maquettes en 1 gezamenlijk
experiment met windschermen, die wekelijks anders opgesteld werden op de
binnenkoer en uitgetest met de bewoners. Bekijk hun werk in de fotogalerij.
Mijn motto is: Only the imagination is
true, the rest is reality. Geert Peymen
Wie is Geert Peymen?
Geert Peymen • Naast architectuur studeerde ik ook theatervormgeving. Ik laat me
graag leiden door een verhaal en de kracht van de verbeelding. Een tiental jaar
geleden begon ik met het project Rituelen rondom rituelen, een scenografie rond
Bijbelverhalen.
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Verplaatsbare schermen in zwart en wit scheppen ruimte voor stilte en rust. © Urban Silence III
